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A magyar tudóstársaság által a gróf Teleky alapítványból 1 0 0  
arany pályadijjal jutalmazott vígjáték képletekkel, zenével itt
„elöször“.
DEBRECZENI S Z Í N H Á Z
Vl-lk bérlet Hétfőn, 1877. Február 5-kén





Látványos eredeti vígjáték,-képletekkel zenév J5 5 felvonssban; írta: Csíki Gergely.
1-ső  felvonás: Találkozás a jós-ligetben. 2 -ik  felvonás: A kelepcze, 3-ífe felvonás: A szerelmesek tanyája, 
4 -ik felvonás: a  jóslat. 5 -ík felvonás: Ki-ki a maga párJávái.
Ádrastos, Apolló főpapja Delphiben 
-Diosknros, segédje —
Olympia, Pytbia —  —




Sosios, a jósda szolgája 
Helios,






Nansicles, lesbosi kalmár 
Harpya, neje —
i z e m é
— Egressy.
— Szathmári Á. 
Temesvárjaié Farkas irma.
— Gyöngösi E.
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—  —  Hahnelné,
— —  Egriné.
— —  Izsó









—  — — Molnár Eszti.
— — — Závolszki K.
Görögnők, ifjak, jósok, jósnők. Történik: Delphinben
Apolló papjai
a szerelem tündérei —
Kezdete 7, rége 0 éraHelyárak: Családi páholy 6 frt Alsó és középpáholy 4 írt. Másodeme­leti páholy 3 frt. Támlásszék l frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák­jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr,
„ másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d, e 9— 12-ig, d n. 3-tói 5 óráig a színházi pénztárnál után.
Legközelebbi operelle újdonságul színpadunkon „először44 adatik: A. I i © F C 5E © g f"
asszony, vagy a monteflascoHei összeesküvés.
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